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Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî îö³íèòè ïîêàçíèêè ëàá³ëüíîñò³ äèõàëüíèõ øëÿõ³â ó ä³òåé, õâîðèõ íà áðîíõ³àëüíó àñòìó ç îçíàêàìè ôåíîòèï³â ðàííüîãî ³ 
ï³çíüîãî ïî÷àòêó. 
Ìàòåð³àë òà ìåòîäè. Íà áàç³ ïóëüìîíîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÎÄÊË ¹1 ì. ×åðí³âö³ îáñòåæåíî 50 ä³òåé, õâîðèõ íà áðîíõ³àëüíó àñòìó. Çà â³êîì 
äåáþòó çàõâîðþâàííÿ ñôîðìîâàíî äâ³ êë³í³÷í³ ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ. Ïåðøó (²) êë³í³÷íó ãðóïó ñêëàëè 25 ä³òåé ³ç ôåíîòèïîì ðàííüîãî ïî÷àòêó, ³íø³ 
25 õâîðèõ ³ç ôåíîòèïîì ï³çíüîãî ïî÷àòêó ñôîðìóâàëè äðóãó (²²) êë³í³÷íó ãðóïó. Çà îñíîâíèìè êë³í³÷íèìè îçíàêàìè ãðóïè ïîð³âíÿííÿ â³ðîã³äíî íå 
â³äð³çíÿëèñÿ. Ëàá³ëüí³ñòü áðîíõ³â âèçíà÷àëè øëÿõîì îö³íêè ¿õ ðåàêö³¿ íà äîçîâàíå ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ (ÄÔÍ) òà ³íãàëÿö³þ β2-àãîí³ñòà êîðîòêî¿ 
ä³¿ (200 ìêã ñàëüáóòàìîëó) ç íàñòóïíèì îá÷èñëåííÿì ïîêàçíèêà ëàá³ëüíîñò³ áðîíõ³â (ÏËÁ) ÿê ñóìè éîãî êîìïîíåíò³â – ³íäåêñ³â áðîíõîñïàçìó (²ÁÑ) 
òà áðîíõîäèëÿòàö³¿ (²ÁÄ). Àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ ïðîâîäèâñÿ ç ïîçèö³é á³îñòàòèñòèêè.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ó ä³òåé ç ôåíîòèïîì ÁÀ ðàííüîãî ïî÷àòêó ñïîñòåð³ãàëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî âèðàçí³øî¿ ëàá³ëüíîñò³ áðîí-
õ³â. Çîêðåìà, ÏËÁ ó ïðåäñòàâíèê³â ² êë³í³÷íî¿ ãðóïè ñòàíîâèâ 29,8±3,63% ïðîòè 27,8±3,06% ó ä³òåé ãðóïè ïîð³âíÿííÿ (ð<0,05). Éìîâ³ðíî, òàêà ðåàêö³ÿ 
áðîíõ³â çóìîâëþâàëàñÿ ¿õ çíà÷í³øîþ äèëÿòàö³ºþ ó â³äïîâ³äü íà ³íãàëÿö³þ β2-àãîí³ñòà. Òàê, ²ÁÄ ó ä³òåé ç áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ ðàííüîãî ïî÷àòêó ñÿãàâ 
14,9±2,52%, à ó ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ – 10,7±1,72% (ð<0,05). Ïîçèòèâíà áðîíõîìîòîðíà ïðîáà ç β2-àäðåíîì³ìåòèêîì ñïîñòåð³ãàëàñÿ ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ ² 
êë³í³÷íî¿ ãðóïè (56,5%), òà ëèøå ó òðåòèíè ä³òåé ãðóïè ïîð³âíÿííÿ (33,3%, Pφ>0,05). 
Â³äì³÷åíî, ùî íèçüêà ëàá³ëüí³ñòü äèõàëüíèõ øëÿõ³â (ÏËÁ ìåíøå 17%) ïðèòàìàííà 37,4% ä³òåé, õâîðèõ íà ÁÀ ç ôåíîòèïîì ðàííüîãî ïî÷àòêó òà, 
ëèøå êîæíîìó ï’ÿòîìó ïàö³ºíòó ç ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó (20,8%, Pφ>0,05). Íàòîì³ñòü, âèðàçíà ëàá³ëüí³ñòü äèõàëüíèõ øëÿõ³â îäíàêîâî ÷àñòî ñïîñòåð³ãà-
ëàñÿ ó ïðåäñòàâíèê³â îáîõ êë³í³÷íèõ ãðóï (37,4% òà 33,3% ó ² òà ²² ãðóïàõ â³äïîâ³äíî, Pφ>0,05). 
Âîäíî÷àñ, òåíäåíö³ÿ äî âèðàçí³øî¿ áðîíõîñïàñòè÷íî¿ ðåàêö³¿ íà ÄÔÍ çàô³êñîâàíà ó ïðåäñòàâíèê³â ²² êë³í³÷íî¿ ãðóïè. Çîêðåìà, ²ÁÑ ó ä³òåé ç ôåíî-
òèïîì ðàííüîãî ïî÷àòêó áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ñòàíîâèâ 14,9±2,65% ïðîòè 27,8±3,06% ó ïàö³ºíò³â ãðóïè ïîð³âíÿííÿ (ð<0,05). Âèðàçíà ñïàñòè÷íà ðåàêö³ÿ 
(²ÁÑ á³ëüøå 20%) âèÿâèëàñÿ ïðèòàìàííîþ á³ëüøå, í³æ òðåòèí³ ä³òåé ç ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó(37,5%), à ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ² êë³í³÷íî¿ ãðóïè äàí³ çíà-
÷åííÿ ðåºñòðóâàëèñÿ ëèøå ó 17,3% ïàö³ºíò³â (Pφ>0,05).
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, ä³òÿì, õâîðèì íà áðîíõ³àëüíó àñòìó ç ôåíîòèïîì ðàííüîãî ïî÷àòêó ïðèòàìàííà òåíäåíö³ÿ äî âèðàçí³øî¿ ëàá³ëüíîñò³ 
áðîíõ³â çà ðàõóíîê áðîíõîäèëÿòàö³éíî¿ ðåàêö³¿ íà β2-àäðåíîì³ìåòèê êîðîòêî¿ ä³¿. Ïàö³ºíòè ç áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ ï³çíüîãî ïî÷àòêó õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ ñõèëüí³ñòþ äî âèðàçí³øî¿ áðîíõîñïàñòè÷íî¿ ðåàêö³¿ ó â³äïîâ³äü íà äîçîâàíå ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ. 
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Îæèð³ííÿ â ñó÷àñí³é ìåäèöèí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê õðîí³÷íå áàãàòîôàêòîðíå çàõâîðþâàííÿ, ùî ï³äâèùóº ðèçèê ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿, ïåðåäóñ³ì 
àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòåíç³¿ (ÀÃ) òà ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ. Æèðîâà òêàíèíà êð³ì ôóíêö³¿ åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ ìàº ùå é åíäîêðèíí³ âëàñòèâîñò³, ñèí-
òåçóþ÷è àäèïîê³íè. Çìåíøåííÿ âì³ñòó îäíîãî ç íèõ, à ñàìå öèðêóëþþ÷îãî àäèïîíåêòèíó, â ñèðîâàòö³ êðîâ³ º ìàðêåðîì ³íñóë³íîðåçèñòåíòíîñò³ ³ 
ðèçèêó ðîçâèòêó ñåðöåâî-ñóäèííèõ óñêëàäíåíü. Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé àðòåð³àëüíîãî òèñêó ïðîòÿãîì äîáè òà 
âèÿâëåííÿ ìîæëèâîãî âïëèâó íà íüîãî ð³âíÿ àäèïîíåêòèíó ó ï³äë³òê³â ç îæèð³ííÿì òà àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòåíç³ºþ. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ñåðåä 
60 ä³òåé ï³äë³òêîâîãî â³êó ç îæèð³ííÿì, ñåðåä ÿêèõ ó 34 ä³òåé áóëî çàðåºñòðîâàíå ï³äâèùåííÿ «îô³ñíîãî» àðòåð³àëüíîãî òèñêó (ÀÒ). Êîíòðîëüíó ãðóïó 
ñêëàëè 20 ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ ä³òåé ç íîðìàëüíîþ âàãîþ, ðåïðåçåíòàòèâíèõ çà â³êîì ³ ñòàòòþ. Äîáîâå ìîí³òîðóâàííÿ åëåêòðîêàðä³îãðàìè ïðîâîäè-
ëè ç âèêîðèñòàííÿì ïðèëàäó ÀÂÐÌ-04 (ô³ðìà "Meditech Ltd.",Óãîðùèíà) ç îñöèëîìåòðè÷íèì ìåòîäîì âèì³ðþâàííÿ ÀÒ. Îö³íþâàëè ñòàíäàðòí³ ïîêàç-
íèêè ÀÒ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ àäèïîíåêòèíó (ìêã/ìë) â ñèðîâàòö³ êðîâ³ âèêîðèñòîâóâàëè ê³ëüê³ñíèé ìåòîä êîíêóðóþ÷îãî ³ììóíîôåðìåíòíîãî 
àíàë³çó in vitro, âèðîáíèöòâà BioVendor (Í³ìå÷÷èíà). Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ó ä³òåé ç ï³äâèùåííÿì «îô³ñíîãî» ÀÒ ñïîñòåð³ãà-
ëîñü äîñòîâ³ðíå ï³äâèùåííÿ ñåðåäíüîãî çà äîáó ñèñòîë³÷íîãî ÀÒ, ïóëüñîâîãî ÀÒ, ìàêñèìàëüíîãî ñèñòîë³÷íîãî ÀÒ, ìàêñèìàëüíîãî ïóëüñîâîãî ÀÒ, äîáî-
âîãî íàâàíòàæåííÿ ñèñòîë³÷íèì ÀÒ, ñåðåäíüîãî ñèñòîë³÷íîãî ÀÒ â àêòèâíèé ïåð³îä òà ñåðåäíüîãî ä³àñòîë³÷íîãî ÀÒ â ïàñèâíèé ïåð³îä. Â òîé æå ÷àñ â 
ãðóï³ ï³äë³òê³â ç îæèð³ííÿì òà íîðìàëüíèì «îô³ñíèì» ÀÒ ó 19% ä³òåé âèçíà÷àëîñü ï³äâèùåííÿ äîáîâîãî íàâàíòàæåííÿ òèñêîì, ùî º íåçàëåæíèì 
÷èííèêîì ðîçâèòêó ñåðöåâî-ñóäèííèõ êàòàñòðîô ó ìàéáóòíüîìó. Àíàë³ç îòðèìàíèõ ïîêàçíèê³â íå âèÿâèâ çì³í äîáîâîãî êîëèâàííÿ ÀÒ ó îáñòåæåíèõ 
ä³òåé. Äëÿ ï³äë³òê³â ç îæèð³ííÿì, ó ÿêèõ áóëî çàðåºñòðîâàíî ï³äâèùåííÿ ÀÒ, õàðàêòåðíîþ ðèñîþ âèñòóïàëî äîñòîâ³ðíå çíèæåííÿ âì³ñòó â ñèðîâàòö³ 
êðîâ³ àäèïîíåêòèíó ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíèêàìè êîíòðîëüíî¿ ãðóïè òà ä³òüìè ç íîðìàëüíèì «îô³ñíèì» ÀÒ. Â íàøîìó äîñë³äæåíí³ áóâ âèÿâëåíèé 
íåãàòèâíèé âçàºìîçâ'ÿçîê ñåðåäíüî¿ ñèëè ì³æ êîíöåíòðàö³ºþ àäèïîíåêòèíó â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ä³òåé ç îæèð³ííÿì òà ñåðåäí³ì çà äîáó ñèñòîë³÷íèì ÀÒ 
(r=-0,32, p<0,05), äîáîâèì íàâàíòàæåííÿì ñèñòîë³÷íèì ÀÒ (r=-0,32, p<0,05), à òàêîæ ñåðåäí³ì ñèñòîë³÷íèì ÀÒ â àêòèâíèé òà ïàñèâíèé ïåð³îäè (r=-0,33, 
p<0,05). Çìåíøåííÿ âì³ñòó àäèïîíåêòèíó â ñèðîâàòö³ êðîâ³ õâîðèõ íà îæèð³ííÿ ï³äë³òê³â ç ï³äâèùåíèì «îô³ñíèì» ÀÒ âèñòóïàëî ñâ³ä÷åííÿì çíèæåí-
íÿ ÷óòëèâîñò³ òêàíèí äî ä³¿ ³íñóë³íó. Îòðèìàí³ äàí³ ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì çì³í ç áîêó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äàíèìè 
äîáîâîãî ìîí³òîðóâàííÿ ÀÒ. Îòæå, ïðîâåäåííÿ äîáîâîãî ìîí³òîðóâàííÿ ÀÒ ó êîìïëåêñ³ ç âèçíà÷åííÿì ð³âíÿ àäèïîíåêòèíó äîçâîëÿº ïîêðàùèòè 
ä³àãíîñòèêó ³ ïðîãíîçóâàííÿ ôîðìóâàííÿ ìîæëèâèõ óñêëàäíåíü îæèð³ííÿ, ïåðåäóñ³ì âòîðèííî¿ àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòåíç³¿.
